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de
i~ Tl. D:_ '(HYf,lj, 8\::~ CO']J"J~:~¡:1'!5,:r~;~~~ y
U11HÚ10S llf)f~r~~ f:~~g ...
';'''''''''-lyn' :~{:l' ,if,'R :~;1 sn n~l(~n.l~l y hft,!lpr~;:~\
rif:Tr~, el g;-¡~;~\nf';;'~ \;lrb~(i~_',:.~o dl:2:f?Dtni' f11 (~l
1..;< :nf''3~;ivldad. q:.~~e fll l~ !~~lisrua se !Üt:J
á n, AJB'01io $?i~
::; '·~Ty50h~;.s Oti oí dÜ~~;I'ho d.o (1t~ 1,;~3,
f-};-f}frt'C\B re:;· H~ :~;·:,d;:;.¡·!'~cs en ~Tf;~¿2 d.:21 jI ~\~~:t1} tT~"." .,.""~.,, do
d~) la l\c?;r~ ~~.e 'Ü!~b~o
EXCDJO. fl"~ El I{·}y (''lo< D, g.}, Y c·n au :rH;~~?)'iX!~
na R·egente del Reino, hit te3:dd.{~ Ú lrI'::?l e:-.;t~1.i'~~- ':'~ nJ
superior Inmediato, en no f;~,\:~cn~
sos del corriente me;" á 103 cuatro
~~~=~~~lt'>'~~~'~'='~~J=n.""'~=~"='~";';'l:~;'T.''':;"'"''';::'"~r.::=~:,-.;,,'':',=,:.:r:--:l'"''''~;LU:-~~":F·,:".;:r.=.i=r~I .! RFRGTIVID"\.D
1 ¡ ~~Cl~," I nc.•Ino ó ."",M". M,''''] I M·''DAe.'> ¡'''''C'' Ies eonñere _:~r~:=r:,:
~o2)~tl:I"'o¿~~::!~~~~:~1!;!~:'l(~~d,(~,leC;'/11~~u:~:~;.-,~',~:~;::-l;~~¡I~~~~~;~'lt;~}~~;~~~{$;;~~:"~;~:;::::,.---~..t~~~~~~~:~: ::::::::1I ';;~ I11~t~~:::,1 Er;•• ~" ....... ~ ·1:\-,-=-'0' -",:.:r.,. _,1. , ... :~ IJ '..:..•.1;.~.•• " ...... ~) Juan JI1Y16]~(';~ J:::}lOYf:,'l.:i.'ln ••• h'" •• " .. ~ ~ ..... "' ........ {>.,. '" "" ~1 ld -.-.1..l1,.. .! ..'j~,':t:
() J o 11 íd ¡ Al]' J"" '1" " 1 ',~ \ 1 " 'ri .',,'1: Iídw '1 I tc;·u.il' ...... '.'. j uem i ,t o .d.'.l\ .an, •• ' •• '.1» "iYa.lO ue .ól "'t:éTgn ;.~ '! In.,,,, •••. , •.•..•• ,........... v I=::~,:U' __
._~~~,*"",o=r~_>:! =~.r.~",."""'-.':--=~~=-="=''''''-''''='m:~~~
::Iludl'id 10 de roRYO de WUL
vI·
ljl. paxg su oonecímíento y
{1 17" :~i. !nn.cl?"c~5 añon, 1Ia-
3)" 1?T~n,D!gO(; 1t1}e~:kt íL¿pe~ ~ en
Q~,:, 61 ":U~3til:o de l:"iiipil.i.::ls~ continúe en
~2:'8fiGt: .( l r a.('l:l ft '"Lü i' {~,0 P~¿f~Ofj ~I~3 cr<ló:'Q~L·z:.'!l
O(,D,rn:E::'l 1>.i:Hr.düotxto de] de ~UeltorQ y t:larinz:.
{.:!(;!Yiú.J,.);dEf.{tos (in, Jt-~fc (~(Ú p¡¡,'~~,¡~nlo, s6~undot cuarto v Guia ...
to C~'3r110s G,.J ~j0¡~cii18 y Oapltsnss generales de las í~las
ri1ipi~u\s, P'",!0~~to flieo y C~na:a"i~s.
t ,"~lJ~~n cfc~.:<::::'.;1.
¿L:i.d 11. de l::.l' G
t-g de(~t3.~_ ·t~=:-~~G ~:11 (On'lü::~Ói1 en el COn&t~j0 8upreruG (10 GU.e'~
;"I;¿U.'E"", l;:.if;':-ei:ocl1 €>'{l 8t-)i¡vü~i0 activo ccupanño vacan-
e;~c;JjhÍen~je c"!\") primera (3l.t~:~O 1)" Jú)!~á
~'~?::13~-;Gi:t:i'fj, e::l 18. i;:,;Ja" de Puerto
JDXC1U/)Q Sl',: En Vi5t~. de In propuesta rr-glfuu{}('.tul'ia de
esceneos, C(;Tl'€~~poni~:io';-1te ~'.l · I'¡lOE; elRey (q~ }). g.), r
on su nombro la Ii.rh),;:~j d~jl ..H'din.o~ se J.~;H s ::?vj:~(t
conceder el empleo Ílln10r.linto; tí 1...;8 oficiales y es-
cribientes del Cl.H'b:rpO llu;dl~,:::J," (10 O,·~c~~1.n~ E~lilit~rc¡j Qt10
ran en la zelacíón, que cmpíesa non 1), J'o~~é (h"·¿t~~
(le Z:1t\?rlti} ~~ Erc~h:loi~t\ y coueluye con ~}" !·}~.~~~~l-(·p ~C)..S\J~l:~~O '¡i"','¡',,¡'~;,
que rCUXH.'ll eOYjDj~.:j,.:.rne;: pf:J~a ~J. [<::-;,n;3r<,~a )7
~30n Jos n:).f~;:J de f.n::t~ e,rnIt]GO;~.; (LLhiJEt~.,'iJ
¿UF3frtrtcJ: en el que 80 les CozJ fh?re, la c1(~ctivid!l.J
uno se asigne en la citndn relación, !,is al
voluntad de S. rJ q que el oficial segundo D..
y tercero K:~~ l~n~~~t~cftn AOvJ2~ Port~~ies§ de reemplaso en la
primera región, y 01 escribiente mayor D. 1:\ndrés ri~~ldún¡2do
y r:4aldonado, qU13, como regresado do Ultramar, se eneuen-
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Oficia l 2.° ¡Gobierno Militar do Flgu orus .•• ID, J osé Ort lz ¿ti Zárute y :Men uozu .Oflcial L ? ,
Oficia l 3.°.•.••••• • 'S ubin spección del primer Cuerpo! ¡
. I d~ ejórc~t? .:>: 1 ' Vr..lelltin . \~~cl:nO Corral < I dem 2.°.: .
Otro .•••.....••• .• i GOblC l'110 s:,}lllÍUl' de ('aUl7-, • ' ••• : ) Manuel ,'"olI o•.al Oondom .••••. •• .• ¡Idem ... .. .• •• •...
Escr íbi ente mayor . [Subinspecci ón del primor CUel'::;)Q¡ ,
, I de ejército I ~ CasimiroGarcÍlt:Jlutesún [Idcm S.? .. . • • • • . . .
Otro ..• •. . '" ...•• ' I ~lin~stcrio (~e.la Huo~'r~ .•. ..... ¡» Gnblno rtut~é1'rez C~arcíR ?~len~ . : : . .
.Otro de l ," clase . • . Gobierno Milita r de Jlalugu , ) W oncoslao l:-Oalnzar .\Iolltoro ¡EscrIbIen te mayor .
Otro .•...•..•.•••• !I dem íd. de f-lan.ta Cru z de ~['Cl!C - " ¡ ,
1
,' nerí fe . • • • • •• • • • . •. . • . . • . . • • '1' » Luis finIto Í'iflltO jIdelll .
Otro de 2.11• • • • • • " Dist rito de Puerto Rleo o »Jos6 Espinosa León ..: '," . ,Idom de La clase ..
Otro Miní st brío <le la Gue rra .. ...•. . ; ) Car los Fernández Br isuela .•..• • • .. \Idl'm ....• •...••.•
Otro...• , ••••••.•. Subin spección del qu into Cuerpo] ' jI de ejé rcito . . . • . . .. . . • • • . . . . . ,; » :.'iicolús Puento Continente . . .•. , ••. Idem .• ..• . • • • . . • •
Ot 1 " a .D' t ' t ' :1 Fllí , F' " 0 T rles íu Lo' e" '1 l"m de 2 ILro ( e o • . .. .. . .. 1 18 1'1 o ae.l! ipmas , ~ rraucisco rg . 11 D 'Il ~ " .
Otro. .• , !Ord enacíón de pngos••• •• • • •• , •¡ ~ H'ipólito RUUllJ Enciso •.•...••. " Idem •••. . .. ••••..
Otro; .•.. •• .•.•••• 1Idem •.••.• . ... ..•. .. .•. •..•• . i » i\led urdo Pardell áns Ardanuy.... • . Idomo e • •••
Otro ¡l\Iin isterio de la Guerra !» l'Hblo ..1scn sio envero ¡Idem . . .. . . • . •. . . .
___--__-:. ---~-~-~_ c;s¡;¡¡¡¡o • ¡¡;w¡¡a.~~........- +=~(& •
Madrid 11 de mnyo de 18\H , Lól'EZ DOlIríxGur;z .
CRUCES
l.a SECCIÓS¡'
Excmo. Sr. : I~n vista de la instancia promovida por el
-. licenciado del E jército Valentin Gtrtié"l'03 Pe:ia, CUl'FaUa
por V. E. en 7 de noviembre úl timo, en I'Úpu'Jít (lo rclie f y
abono, fu era da filas, de 111 pensión de :,~ ' 50 l' '-'f'oi' ;1S mensua-
les por un a cruz del Mérito Milita ' lr,,¡ (; posee, 01 Roy
(q. D. g.), y en su nombre la Belna Regente del Reino , no
ha tenido á bien acceder á lo que solícit a) por no ser Ir.
expresada p ensión do ca r ácte r vital icio.
De rsal orden lo digo ¡\ V. E. para EH conocímiento y
demás fines . Dios guarde á V. K muchos a ños. Madrtd
10 de mayo de 1894..
Excmo. 81'.: En vista de la instancia promovida, en 10
de noviembre últ imo, por el Ilcenciado del Ejér cit o Claudio
Bermejo Castillo, vecino ele esta corto, h abitante en l a callo
do J3ravo Muríllo núm. 54, en súplica, de relíef y abono,
fuera do filas , ele la pensión de 2'50 pesetas mensuales por
una cr uz elel Mérito Mili tar que posee , el .R6Y (q. D. g.), Y
on BU nombre la Reina Regente del Reino, no h a tenido á
bien acceder it lo qu e solicita, por no tener la expresada
pensión carácter vital icio. .
De 1'('&1 orden lo di go á V. .E. para su ooneeímíento y
dem ás fines. Dios guarde {i, V. Jjj, muchos aáos, Mu-
dr íd It) de mayo ele J.894. ,.
LÓPEZ DmrfNGt!J~z
Señor Comandante en J efe del primer Gtl,erpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer c.ucrp '.: de (]jél.'cIto .
Excmo. Sr.: En vista de la in stancinproracvida, en [)
de octubre último, por el licenciado del Ejército Julián
González Castro, con reside ncia en esta corte, calle ele Sau
Vicente núm . 25, baj«, eu súplica de relier y abono, In6m
de filas, <le la pensión de 2'50 pesetas mensuales por una
cruz del :Méri to Militar que posee; teni endo CE cuenta que
esta CIt'Z le Iué concedida, sobro el campo de batalla, por d
General en Jefe del I~.i ó~cito del Norte, y que por lo tanto
está comprendido en 61 lutoendel roglamento de Ir. Orden ,
siendo la pensión ele carácter vit ali cio, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha, teni do ti. bíen
conceder al interesado la expresada pensión do W¡:¡O p OSOhlS
llIo11suales, con leH atrasos ,\ que l o dt~ derecho 1(1 Vigoél tO
ley de cont abilidad, ó sean cinco Hilos ¿k:sr10 la focha <lo tm
instancia, consignando el pago por la I'agnc1ul'la d I') la Junta
de Clases Pasivas.
De real orden lo di ge á V. E. para Hl eonnciLniGnto y
demás fines. Dios guarde á V . E. muchos ::lúes . Ma-
drid 10 de mayo 'de 1894.
L ÓPEZ D O:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
@'Ministerio de Defensa
E xümn. Sr .: En vist a de la in stancia promo vida, en <1
de junio últi mo, por 01 licenciado del Ejército Ju an R ome-
ro ffiendl:lza, vecino de esta corte , en s úplica de abono, fu era
de filas, do pensiones por tres cruces del Mérito Mili tar qu e
posee , el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina Regente
del Reino , ha t eni do á -bien disponer se maníñ eate al ínte-
resudo que se atenga tI las reales órdenes do 1'1 de junio de
188,.1, y 10 da junio de 1885, en las que se lo n egó igual patio
ei ón , por no ser las pensiones que solic ita de carácter vit a-
licio.
Da real ord en lo digo á. V. E . para su conoci mi ento y
demás fines. Dios guarde á V. E. mu chos años . Ma-
drid 10 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OMÜWUEZ
S(\f:í.Ül' Comandarite on ,Td:o del prime!' Cuer¡)o de'ejéreito.
- ---.t->OI__--
DEtTll\OS
l.a SEOOIOli
Excmo. Sr. : Con el objeto de aclarar las dudas que
puedan ofrecer-se on el cum plimiento de lo_preceptuado p OI'
real ord.en de 30 de agosto último (C. L. núm. 292) acerca
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do los destinos de clases é indíviduos de tropa ú los cuadros
de las unidades de reolu ta míento y reserva, cuando 6stlm
y los cuerpos activos que tí ell as corresponden no depen -
den de la misma autoridad, por hallarse en reglones distin-
tas , l a Reina Regente del Reino , en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D.g.), h a t enido á bien disponer que los [e-
f eR de las zonas de reclutamiento , así como les de los regí-
mientes y depósitos de reserva, par ti cipe n las vacantes r10
di chas clases de tro pa que deban cubrirse, ñ. los primer' ¡.;
jdea de los C1.18rpOS activos á que están afectos , los cuales
remitir án la propuesta de los individuos que han do sor
destinados, al Comandante en Jeíe del Cuerpo de ej érci to
de quien dependan , para su aprobación; correspondiendo
igualmente al Comandante en J ote de la región á que per-
tenezca la unidad de reserva ó reclutamiento, el orden ar
las baj as de aquellos que deban causarla por falta~.; en el
servicio y no ser conveniente su cont inuación en la mi sma ,
E::; al propio t iempo la voluntad (~il S. lH., que tanto on tE10
como en otro caso, el Comandante en Jefe que adopte In
providencia dé conocimiento IlJ de la región á que deban
pasar los mencionados individuos á ·cont ínu ar sus servi-
cios , para los efectos que procedan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocim iento y
demás erectos. Dios guarda á V. E. muchos añ os. lifa·
drid 10 de mayo de 189·1.
Lóp~z D OMÍNGUEZ
t3oítores Comandantes en JOf'3de los Cu.erpos do ej érci to.
Excmo. Sr .: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo 01 Rey (q. D . g .) , ha tenido á bien des-
tinar á la segunda división del cuarto Cuerpo de ejército ,
al com andante de Estado Mayor D. ID:anu el Garcia y lVIaldonr.:-
do, que t iene actualmente su destino en el Cuartel general
de dicho Cuerpo; debiendo cont in ua r prestando sus SGJ:Yi-
oíos, en comisión , en la Comanduncia general de Melílla .
De real or den lo digo tí V. JD. para su conocimiento y
cfeetns ooneígu ícntes. Dios guarde á V. F:. muchos años,
Madl'ld 10 demayo de 189,1.
LÓPEZ D o;¡.¡fx e u Ez
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Comandante general de l'rleliJIa .
Excmo. Sr .: E n vista de la comunicación núm. 2.423
que V. El. dirigió á este Míuístor ío en 12 de abril próximo
p1,sado , partk7r9 """\ ~1o h aber dispuesto el r egreso á la Pen ín-
su la del comu,Hi¡,mte do P.-.t'till er ía D. Cristóbal Reina Massa,
el Rey (q . Do g . ) , )~ en Su nombre la Reina Regente del Reino,
h a tenido ú bien aprobar la determinación de V. E., en aten-
eí ón lÍ que el interesado se h all a comprendido en la real 01"
den de 15 de junio de 1391 (O. L. núm. 22ü); dis poniendo,
por lo tanto , qnesea baj a defini tiva en esa isla y alta en la
Península en los términos reglamentarios, quedando á su
Ilegsda en situac ión de reemplazo en el punto que elija, ín-
teri n obtie ne colocación.
De real orden lo di go a V. E. para su conocimiento y
I!lcmas cíeotos. Dios guarde tí, V. E. muchos años . Ma·
rll'id 9 de D..1<lYO de 1894.
V )PEZ D O:MÍNIH!EZ
Señor Capit án general de la Isla de Cuba.
Soñores Comandantes en Jefe del seg undo, sedo y séptimo
Cuerpos de ej¿rcito, I nspector de la Caja General de U1tr~.
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
Exc m« , Sr. : A un de pro veer Una vacante de primer
teniente y '~ro~i ce segundo, del instituto da la Guardia Civil
que existen en ose t1istrito, el Rey (q . D. g.), y en su nomo
bro la Hdna Regente del Rei no , ha ten ido á bien destin ar,
en los turnos de antigüedad y elección, á los de esta clase
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Ferna ::J.do TO),l'éns S ánchez y termina con D. Benito García
Garcla, otorgándoles las ventajas qu e se les señala en la
misma; siendo baja en la Pení nsula y alta en esa isla en
los términos reglamentarl oa.
De real orden lo d ígo á Y. jD. para su conocimiento y
'l emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 11n,
drid 11 de mayo de 1894.
L ÓPEZ D OlIÍNGUEZ
Señor Ct1pi ~ ¡}n general de la Isla de Cuba.
Beñores Oem nndantos en Jefe del IH'lmnl'o) segundo, cuarto,
sexto y s épdmo Cuerpos de ejército, Director general
de la Cu~U'dh Civil , Inspector do la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra .
RelaGi,6n que secito
Ulaf;es Destino 6 sítuaeíón actual xoxmrues Empleo
' i\l Ovnn á servír
~I'Ul'nO lÍ que correspondo S11pl'OviRión
~' von taj as q¡¡e se l os scfiltlau
. . . (La s del arto13 del re.
.. , . .. , ' . _, ;, . , glamento de 18 de] ,~ r Temcnte Plana Mayol' del 8.0 'I erclO, D. l~crlUtndo TOl'l'cns :)állCl1CZ '1. "2: 'I'onlente AntigÜedad,,? marzo de 1891 (Co-
leccMn L egisl a ti va
• mim.121).
2.° ídem .••• COlU.ltndancia do Ciudad ReaL ••••• , » San tos D. orado Ilcmandes. , •. :l.o ídem .•. • 1den1..• : •• 'lLas ~e Yldr~g~a 2.n del
Otr o .. • • . • " Idem de Gerona •. . • • •• •.. •.•••••• \ » Manu el Líue l Martínez .•. •• o .1<1<'111 •.. " . , ldelll. , . . . . . . rrtd11 ~l reglamen-Otro . • . . • • • . Idem de Zamora s Benito Gnrcía García ••• ••••. jIt10m•.•.. • . Blección . . . . lo8"le(~fL( e mú ar zo de" ,-, .n m .121) .
_ I _._ ' 1
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Señor Capitán galleral ue la ¡GI~ de Guhn.
Seflo')!' Comandante general del Cuerpoy CUai.'tel de Inválidos.
ji' :~1~xcm.o . Si.'. : E.n vl"t tl de lo fioliül ~ado por el soldado de
i la seceí óu de LrválidoGde G~\8 cd8trHo Sm~:l GOll~á18Z Agudo,
t en infJtan~in que \·r. E. curs ó tt este I!~liIli F- t(Jrio con comuní..
l f:unl,lu n úm. 2.255, :i'ecile :;: ('.c uo):il úitir ao, el Rey (que
! Di(~f r;¿;~rd~}) i y '211 sa nombre lu Reina 1~~g3l1t~ del Reino,
hn t J::~ido é bien r:011GGd el' n.l :hr~eL~e~t!do el regreso definitivo
el : ~1 1.~\:~l:iint:l1A a; aprobando , aIn vez, que V. ]~ . le haya ant i-
c12} [~t~.ü tX i~~¡~? ':[~ Q
D8 ~fE! o1:(l..e~. lo dJ;¿G tt \' . 1~} . pnr~t su eonocímíento j
demás ~f2étOB. Dios g;.i., f ~ :: ('~'o:; ¿ '1.{ . ]TI;, muchos uflor,. ñIa 1
dri<.1 10 de roa.ro de l 8?..:!:.
E :;{Cil10 .. Sr .: J..\ fin de I n:'Ct'Vo0:i une Ta,úttTIt~) do oflol:nl pi::l-
mero y otra 16~e esexlbíense de p~,'ln."!e,:a elaso {~el Qn.a:~po l."'ir: ~
X:~r~.!W ~.c O§~j,~':2C 1~~~iij~~~~:;8 que ('~iE~el1. O:D. ess (:lc~';;rlio : eI I(~;y
- 1 1 _~ Io . ~ ;¡-.. .... ("•."l.......~. \. ; ; .... j rliC ~ · i ...... llnl "( r'il 1'1 no \ 7.'! P'",;' fj":1 't··O-¡...~1 rr:.c:Q i [t .n,t}It1.~ l."t' k.:',-.!.!..cu ...r.,""... Jn,,-¡,,:, ~-:."!..:'- .. ~:';,1'f:~·:; ~ :F ~ ~ ~~ r1;iJ~::~";I~f~'~:1;~~;' ¿\ ~ic; l&G ezins el~~Ee~ ::iG;;'~2~~~¿!"f3~ Y;r; ~o
deL {i~:9'~;2~J ~i 'EJQ(~?·~iY;;!;;;i·_: [?c~",t&ft'i,~::s (~ -6Y;~~ fj , fIl1(} ~)2\?f;~GH ca~
F~E~~'Vic:!o:i en eE"!t9 liI:h:1s;ts?lo y 0!! 01 di ;~t~:;:60 Üe :Pl? ~8;:tO Iri e,,},
i~\SBp:!C~:lY}auG:G.1j~:~ :: p:~!: C2s~ 'L}s ~~~~\s dn ~lor;
que lo han sol ícitado: üto:r~{:lldolc~~ ~f'~ ·Y(j!.r;':f~}'2J fi~ ::·) sc;lüÜu
e"t art, 13 dül reGlf~msErbü de pt12SS t1 ~C·i'b:ür~_L:.: r do 13 lLa mar ..
< I""\ ' ~ (O T .... t, ·" : ; 1 ' "; ': " 'i 1~ r;. !.-. ~ ,;) ....ve l~ l'..;' tt{r'\'--"' 1i·I ~ i"1 , 1',1"zo de .lCÚl. •.L h ,Ilu m • .i."J)..J~ r=:.~ (:ll..",'V 1...nJ ~~ .,~~ .: -: 'O'~"1~".: ~ ~,"-, •.:...~ .I_J:;' ~_,"~ J
en la isla de Puerto l~ico y altr~ €'?J CtER P...~rjillG~ t ;.1 ¡ 0 3 H;,r..
minos reglatnent arios .
De real orden lo digo 11\~ . E , p:~.~~:~ S'E c~E:('vc~:r~lic::nt :,,~ y
dem ás efectos. J1138 g~J,gl"de é 'lo !J3 <! ~~_H~{:hQ;ti nfiü:~ . !~í~..
dr íd 11 de mayo de 18H4.
_____~~_,~ ::b= _
SE\ñor Capit án ganSl'i\l de la 1Gl~ {le (~~U3:J .
Se3.ores ( janiMn gCB.61~ftl (te la. :~~l:1 d~ ¿-)nerto r~c,~ , Coman-
. ' ::i t e J" ~'tdsnte en Jefe del p:tiillf;:r o : .tegl'n{:~c , r1C;;~ ..O y eol~"~mo uuer ..
'{!;,~s de oié:reito, I nsnectcr da la: (~~~ ,~ f~'~B.{j:'·i\l íla UltraXlll1r
~~ Q ~~ Ordenador ()e "l) fl:M S de (~\i.Bl':ra .
v ' ~
y GRATIFICACIONES
E X(F;10 . Br . : .1~r~. vIBt n del. t~b~:0"v·J r~Ü;) <.:: '~~.8
V .. ] 1. rerl1 it~ó é. Cf:r~o 3:.I7.I1I8tJl'ic : CG:O. ~\; (:h ~: ~2H do ablt 3J. 1J¡'Ó4
xi- n o p asado, if¡ ~~b:'t:ido ti 11l3f; :~E ~;~~.¡ (I r:1 :' ~::: 1 :s1:"lIf({'1~C¿~:j 'hI;'~t~ f :~l
l~ a r.'; "~'li (·n~·n 'f¡J-:'~ ~:u~er··!a ¿¡ c .A.ndal12t':.lfJl n 'ii E1 ~ 5~ J ~, . ~tFiC·¿~~ (, ~~:~
-. t:.: t?t-. ~ . ", -" 'J .: .. _. ¡t, . . ... ~ • .,, ~.. ; .. .. r . C: ,~ l~-. n <"":'7~ _(' 1", r:-l ~ n. ,")~~ C'l ..~Cli;~ ~~¡J.~~~ a3'7tl 1}1~~ ! C'.l ~lí.pl 1cn U..', '1..1: ~O ...~..' ... ¡t i..:.~r: ..t <oL '.l v . ... ~·. -:.L~ · :...
ro P!J. Iu\n.\JiG.0s, 3'u:,,' }luber Hiao }ler Í tiO :1 COB~t;C~1~111e:i r.. ~}~() g
- • • .:1, • •. • e bo -:¡, ; ~ ,.11 '~CII " ' ·O l'fm" ~i ,:¡ " 01 ").1 n ;' ) .E37Lp .lOS:;011 u(~,~ Y[¡;-.t.}u l" ..a ~u.~ ...' ¿. I .. -~ ...' '} J' .n:o '_ ~ _ ', , _ , _ ,) J. t .. . ~,.I .I! \
• <> # - ,. ~ .... , , '1;' J. ~ ~. 1''' '1 .:.~ : , ~"'l' " ~ ~ "ll lr, r,:''¡;1 '~ <: q ('! l '~ .'"'!n é ~ '..' '' .Vl~n..nl)l\ J l.t L'¡jJJn o 6l\ ,,_~ r..~ ~ ¡¡ :!:..DJ.;.. ,;). , ".."_, t"dJ "",.: J . ... ::)4, ... l.l. .. ,,' ~, J..~. ...~ . , ' d
TJllt n d.o el br1~zo (l ol'c>.):ho, (:l lt~oy ( ~1 ' J }o g.) j y (ift 81.1 11CtYJ~>~' e
-. • l' . 1 " n ~ : ... J1"'1 {.o!}.... ~ ..l r; ti b-¡.~-.,n r cn'~ ."~ n- ~ ·~ ol ti l'1e'ln~¡ \¡(; r:;e llt,e t ...ttP;, .1.:U~ .;.t~(~ , H ..,~~!...-.;;. ~ " ':. .,,~ '-. " ~1""."", .t t :.. 4 .
quá el illte:re~;mlo SüUeit a, por hmk:~';dü c¡,mpnlildldo G11 ;:-1
m:ticnlo 8.0 dol l'rgI;>,llcJ:.to vi.ge:nte f1d o;qm::5&;do C!Wi'p.l,
. ,. , , 1O~(' "'''' a' " '):; ,~." "'.Yl " ", 'O l~lt; , ~oSOgílll lo a l SpUElFGO eil 18 ron l. ~t t1h \)" ü ' J u~, .... V !. ' "," ,1 ~:'
(DrAIUO O FICIAr, núm. 19) .
Dc;¡ Qj:Q.tm d':) S. IL lo digo á V. B. p~m El. eonocimi.' ··l ·
to y d.emús eie ;·;tos. Di o¡¡¡ gv.m:de ~ V. JI;., :r-1'ilehoB afíu ,
I\ltdrid 10 do mayo ji) 1891.
Soñor Comandante geum'ul del G~erpo ~, ~J~¡;:rt-;;l (lo ¿il'l i>:Edw.
Señor Comnndan.te en J iJ.fe del B2:,to Guei~po dc ~d6rcito "
SeilOr.. ..
kh::cnlo, 13,\ : Et:¡ vi;,;(:¡<(~() 1:1, hwbauci.n que V. E . oursó t.i
es';;o N la ilitoúo, en3 de m arzo próximo :pasado, promovida
por el cUpitá n de Ejércib , retirv,do, oficial menor" que fué
d~l RCi6\l G,~ei'po ele GUtil'i iaa Alabarda rc s, D. J mm Eallesteros
Rome.'o, en sú plica d.o s.Demo de l as diferenciu3 de el191do de
segti.ll\lü ¡l, primel' teniente, dGsdll 1.° d@ j ulio de 1891 á fin
do noviembre ele 1892 en que ascendió á este último em pleo
por !:eal on1J.m de 24 (113 cli chú m e.<: (D. O, niíro . 259), el Rey
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(;:f.rc~~ l!lr . E~ ·.:! ::' ~'~c ;: .~ : ) . ; E;. l\oy (q . D. g.,), ~y en f~~,~ ~1{·::t!.1­
b Z'{; }[; }It:i;,_~~~ ~~ ~ ;~rr:(::}ii'~ j tl-:·J. ~R.~::!.:~ : \: lú~· t(';'~ :;f'iü {t J2J.fj~1 ill::, ~::o) f.\?¡· ,
úe E~·il{~;'·i;~~J ~GIA ] o e1~1):t'¿}~~; ~. t, 1;'I::':~' 1>' J Clr~~... fj~.~J: }~ ~~J·;i f r:. (~ :.."\ (~·nc·
~ _'~~(~ , il i' .0 :L!f:l 2np;:::1~:?~ ; ;-; [tnt~ ~ ;2 E~~~ f{!19 l/": ~ :--n ~~. ~ : ¡ . ~ .>~3 r~~~:·.:~.~:~·~:Y~ do
t ~:ttC(~'~~~ '-.:h··,f:Gh ~ ~ Ij. .::~ ~"j ~">;, ~ ~..~~ ~l~ }~i,j1~c~3:-, b~ /:::A:~~.~j '{J. ~~~:'~1 ~·~o :..:~~ ~Y~ ::~ ~ ' ~m'.
bre üJ.ti:::~1f.): , P 01- no h~1b~-::J tJ:·6 :~~ I ·to e ::::JH~g!~t~ ~::) 01). ]): ~(;Z G i::' ~l(~S "
te, y {~ J :.:s cuales '~iG:: ,Qll (l~~l\}~l~o ~;(~gÚD. lo <.:'iSpEc~to en eI ar-
t.I(;Flo ~ re!~ elt\ir~ !...~ tl~'~l :rt)f::} ~1n..~. ?'"~ n-::::-; I~ü.In los m;{.e;,~ ·~~c~ ft.:rtler~~'!il
del J?jél'nito, ~ü ~ati;.~_ri!¿~.: ~ ~~ evn cüi~gü li la I:iU't1d[~ (~{} ~D~Oi}O
p~ Sf.tít2 que f}gl-;.r~t. (;11 !..es nt1n}ol1-:;[I~ e..\Ú1211·~ . 1:.o p~l5.~n r5t:~:~i~ift,·
el;;:" d1forellCi~t3 de :51131d,:') ~l Ics :3~~~':üf:?Og do 1.a y 2 0l ti clase,
heci éndcse las reel~,íl1:lc:~¡.;n.oJ p .~~? l(~G cr:.:srp~~3 a (j. no "pqrta..
neeen Ics ínteresadoe.
l je real orden lo digo, ~~ 1': ~ E .. IHll'J. zli cono~·:l~.~ iorito y
c((!m:lg (tf~3CtOS. Dios guarde ¿ ·v·_11\ mnchos Ufi OB. :t\lu...
¿h.~id 1.0 de D:r.,ayo da 18B·~~ ~
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Señores Comandante general del R.eal Cuerpo de GUQrd!a8
Al;"~JJ~~ri1Grofj y Ordenador de psgos de (;~f.H.;~h~a ,
(q . D. ~ . ) , Y ~1~13U !.1.~~.:01.1}.r~ In R~i~J :l l{fgu:l';~ \l21!. 1:~::l;:lG , h~
temido á bien aeesder ti l.O ~~í;H&b'¡ ¡Ü) , :¡.lGi' (;{Jn f.lid;)~':1.! al re- !
currcute COlll!ll:enui ·uo) d .::t ~ \:t~ L1p::i:1ic:;.-g. (?e 19z t:i h:-s· .·~ :.si f~>· ¡
chas, 811 loa bcncü aíos qUDconcede el n::t . 3.° t!:~I~ k:J. ~:n.~·lo ,101 i
vi gent e reglamento de nE~crt:;.D ;5 y iny d.3 15 de Jlllie (~0 3~~~):i I
(O. IJ. núm.. 265); autoríssn do, H1I)):t\Plü ti sUJIJC, al b.¡¡tn.1 ~~~.. ~
<10 del reyC'düo cuerpo , para reslamar su importe en ex- \.
t recscs adicionales á. 1{¡5 c:j t1:rüielos cBr~"Ei{:·z (13 l E91.. t:2 Y ¡
18H2·.. H3, quo r.!t'lJol'an ser inúll-::idos, prevía :! iqu:¡dEeió~'~, sn ~
el primer proyecto (le pi'CE" rrne;;'k: que s u redacto 0;)1,10 Ohli- I
gac'¡ones de f'jercit"ios cerreioe qua c(wecen (le créil'iio le¡¡islaf.i¡:o. .
Do real orden lo digo n. V. E. píi.l:'a. su eoncemn ouso I
y demás efectos. Dios gl1í::rdo :.\ V. E~ muchos años . 1'1(\.. ~
1
'dríd 10 de mayo de 1.8B4o i
IJóPEz D~.n~rir~tt'U:;;l~
E XCn1il . Sr . : En vlsts da la instancia que V . E. remiti ó
ti. este Minis terio COD. fecha 27 de marzo último, promovida
por '01 pri mer t eniente de la Comandancia do Gn ípú scca
del instituto ú!m cargo, D. Ekll.ial'do (Mm&~~ L~hom¡}, en sú ·
l)lica. de fine se le concc~~a el 6l1€Jldo d.e su en1p leo! con la
gr:1tiñcne1.ún de c:fectl··~).{I~""J de: seIs nñr¡3 que le C!)].'l~\=SpOHrlC ,
en vez del (~C cnIJit;.iu tl~ Iufuil"~{lJdt~ qu~ ~c·tl,";.n lmente di~:r rn ·
t u y lr, fuó concedido por red ordoa do 14 de Cll€r::J dé! tiño
próximo pasarla (D, O. núm. 11), el Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Hoina Rc[;m tc d,d lk:ino , ha teu!do ti. hien l'.ccc-
(ler. ú lo sulicitr..lio; disj?GnÍ0l1Go que quede Edn decto 1ft ia·
111oadn, l'e~1.1 orüun Cllltt partA qno nI ia ter32udo so r;jilGl" 3, y
C]11'" so le nb~no el suc).!10 y g:'Sltificuci6n ~3.~ cfüeti:vit1;uI de
prlln :}r t{r:·tiü 7:'; \~8 ~J/]~3 ,Io qne Or(1peZÓ t~ diK~ruta.r el <1e c;rpit ttD,
con devolución do la dU0rencia do fmol<:Jo que Q.ura3!ie di .
cho período }H1Y~'l pe:..~cibl(1ú 01 i ;'1t S7J:e f3[;,{:o.
De Teal orden lo dIgo ú ·"l . E . parn sn conocimiento y
efoctos GOllsiguientos. D.ics gum:c1e á V. E. mnchos años.
1r1o·aricll0 da muyo de lSiH.
Señor Comanda.nte g011HUl de YileUHa.
Señor Orü611v.dor de pagos da Gil()l'l'~ .
Exorno . S!~, : En. vista de i€~ iD.L~i:D.nc~n. que ctü: t~Ó ~r .. E. ti
esta Iliinistt':rio con su escrito de 31 (~a marzo ült ímo, p 10 -
movida por el Oomandsnse m~sor aceidcntal del batall ón
Disciplinario da (,:'0. pl aza, en s úplica de atrsorizaei ón p r-.l' it
reclamar nor adícíonal f ~ l ojcr..ir.·rn cerrado do 1cf{q~.t.n~)'. J-'"
'U . , !:" _ ,, '-'-_ ...v __ l.:..l \,;. '- ·..,. v __ ....... " , ...,).~ '"....b , _"..:J ~ . 't- ..:.J v e , .U II
ca.ntidad de 88'16 pe33t8.fl , POk)ha.l)8~:{13 'd\r\"'~ng:l/~OB ~'ij !.QS
n1~~()8 d3 x0hrero á j1!l1io ¿~~ 1~;90 po::..~ 01 ;~.{jld.~dn Ü~3 dfnl10
CE'91~pO :S!1 s~liG ~Í:',i1 r~t!.f.~CG;: f e l l{(}j '" ( g . ] ) () g .);¡ y a:il tr: tJ,C..nl -
bro 1:1 11.cinc R€gente (:'tl1~oin.o , h a te11iéto ~~ 1J:~ {1n. c~)n.oBdDr
la ilutorÍzn<:lón que ::le ¡,aUGita; <1ispÚl1iem}>J, nI Ilrop io tiem.
po, que el imI)l)ri;e de la ¿'(¡feridn aJ.Id mlftl , con C2~:p :ll ce·
pitülo (¡.o, m:t. 1.0 d0 l?itl l1raH!]>lHJsto, S·3 iD.ckyn, p;'E:\v]a li.
qu iaaeíÓ!1 , en el capHulo ¡le Obli¡fw5ÍOiics ,le fd rJr(;¿t'i o¡¡ r.¡;i'i'(! ·
dos !z,wca¡-ecen c"fa m'Mito lC{jisl!!i'ivo d<lI primal: P1X~Y()C ~0 ele
pn ::;trrme.5to quo t e J:dHctO, sIn que p tW esto 80 CC1Y3W0i:Cl
pxejnzgn.do sn abono, qne d.ependerá de ltJ.¡ jEstiflcO:0ió:n. (j"na
BO ucomptü'í{¡ .
De leul orden 10 di go á V. E. lJm:a sn c0l1ociml,3n1;ú y
efectos conS]gnielltes. I)i.Cj3 gUE;,' t1e ti '7 ~ lB. 11:rtlúit~)~ l,til os .
ItI,~.drid 10 de mayo de lC91 .
\
¡ EXCHo. Er.: En vl}<t zHl,01a. ln6tl),ncin cursada por Y. E.
¡l á esta MinUedo, m 23 de ubril l'!ltill'.C, pI'Or?:loViclo, por elauxiliar de almac61lec dd I'm:qlJ.8 de A¡ti jh:::.oln (h Chsí:ari·
UfiS G,et~)Tio DZcrli!l.t:. f1a:mcl'ó:J, m sú plica de qu e eo h~ abo·Inen sus hebm:cs rdu ei deF.:~tlmrGo 'dd 1 por 100, 01 Rey
(q. D. g.), y-en 1m nombra la Roimt Reg.i:nte del Rebo, ha.
tenido :'\' hien accede:: ó. lc¡~ (l.e;::ecs dd recu~r3uto, De;: ha·
llurs0 comprendido eu el arto5.0 del reglamento up7ohado
por roal ord en do 10 do agol=.to de 1893 (O. L. D.Ú¡:'l . 237),
oomo asimilado lí ltl ciaso do tropa; c1h1¡Joxdouclo, d pl'oplo
tiempo, qUCl liú!: el hr..bilit:d o rCE;;e!ltivo se rec.lamo 01 im ·
l)ode do los descuenton que indebi(hm:~nte 20 lo 1mb~(Dml
l)l'~ctiGal1o, y que est a (~il3posiclóll!lo hv.g!~ (:x t~118ivt~ 11 10.';
Ílldiv"ic1uos a·e la. clafi c (1<)1 i~tc¡·ts(vlo que so 0nct1c.::krGll 011
el mismo ca:;;o. Y.
Do re01 ord0111o .(1Jgn 1'1 V. E. pm:u (:in oi.moeim.lcnto y
fleü'lás efecto s. 1)10;1 gnal1(}{? :\ V" }j] ~ ?l .'111C}lDS HD ÚD. ~ ~la "
dri<l. 10 de D1D:YO da 18D·t .
1fxcmo. ¡Sr.: . En VÜJÜt ele In ills';anda que V. E . remi·
tió á este MinL.torio , en 30 d.e u;arza 0.61 afio actual , pr omo-
vída por el primer t enien te de la Comandancia de Bl1rc01o·
na del inE"Í;ii;uto Ú su CilJ'gO , D. Elli:i~.i'le BelEa ~~61abort , en
sú plica de que Be le C011cetta el fimeld o d.e su empleo, con la
grnti ficacit'm (le efecthidml de 12 :;.Ú::s quo le corr esponde,
Oll vez del de capitl~n (1.0 InJ'a.nteda q 110 uctv.alm~ntc di sfru-
ta , 01 Roy (q. D. g.), y en su nombre 11:' .Reina Regen te del
Reino, h:l tonido {t bien acc;:;der {t lo solicitado ; dh:pouiül1 u
do que desde 1.° do (1llero últ imo se abone al rOCUl'l.'Ontc el
r exorido sueldo y gratificación do {~fcctividfid , doducida[l 1m]
diforoncias de rmeldo qUf;} desdo dicha locha haya IJercibido
~l interesado.
De real ol'll en lo digo t\ V. B. para su cünocimk 1. to y
t~f~'lJtos cOJ:wiguientes. Dics gu~~ r¿¡0 ~~ V. E . Ll"luchoi3 años.
Madrid 10 do mayo de 18D·1,.
~eñor Director general c.e (1~i:'thinM·'l~ .
SeÍlor Comundant"l en Jafe del sexto ~hle!'p1) il.e ej¿í'c:i;;O.
Señor -DI1~ect ol~ general de ~~~a},~nezos .
Señor Corri.nnd~ute én J5fe del ouaE'"to C~;;!~PO ~a ejJ~c¡to .
St:f.tol' Cúill&ndan'l~o ~0r:.(:;r fil aoIl~li?j('. .
S*:fior Orden~J~Zo:;: cI~ pagofJde ~·~~l'1r?~ .
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GIU'el1nno núm. 4.:>, D. 'GQi'l Og O'Doaueli Vm·gf¡l.l, en s úplica
~10 abono del importe lb BU pasaje desde Oanar ías ti, Cádíz ,
trae 110 pudo eíeetunr por cuenta del :Estado, para incorpo-
rars o GU Melilla 11,1 cu erpo á que Ju ó destinado por real 01'·
¿lon do 2;\ de noviembre ül'.'l añ o ante rior , elRey (q . D. g.), Y
en f,;l nombre la Reiaa negcnta del Reino, ha tenido lí bi en
eonecdcr 1..1 re currente el 1'.1>0110 do la cantidad qua di cho
pUH!lje hubiera senido do coste al Estado si 10 h ubiese efee-
"cll~dJ por CU011t a del mismo, como tenía derecho.
Do real or den lo digo á V. lG. para su conocimiento y de -
má;; eíeotos. Dios guarde :1 V. E. muchos años. Madrid
10 (],(; !l1ny o (le 18U4 .
L ÓPEZ D m.IÍxGuJJJZ
¡) ~flor Comandante GU Jaro del sexte Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos do Guerra .
Excmo. Sr .: En vista del eccríto que dirigió V. B. :i
este l\Iill'iEíel'io con feeha lG de abril último, cursando una
instancie del sargento del regimiento Infautería de Canta -
brla núm. ;j9. Antonio GOllZále~ &al'cia, en súplica de abono.
de 14'40 pesetas que sat lsfiao de su pec ulio por su p asaje
desde Pamplona á Aranjuos, para presentarse, en el mes de .
m arzo anterior, en 01 Colegio ele H uérfanos de María Cris -
tina, donde ha obt enido destino como auxiliar do seecí ón ,
01 Hay (q, D. g.), y en 8U no mbro la Itcina :n.egent c del Reí-
no, h a tenido á bien acceder á lo que solicita el recurrente.
De real orden lo digo á Y. E . pura su conoeimíento y
dem ás oícctos. Dios guardo ti V. E. mu chos años. Ma-
drid 10 de m ayo ele lSIH.
Lór Ez DO~IÍNGUEZ
Señ or Comaudunt;:¡ on Jefe dol !lexto C,,01'PO de ejército .
Señor Ordcnador d~ pagos 0.0 Guan·a.
}~xeL'lO . :~r,: J.:n -"list.a de la illfi~·lnC!8.. promovida por 01
pr,imm: ·t cDiont':l do :i::r.;;>" ~0¡..ía íJ. Ru:iae1 D~·lile Fi!r..nsino, que
cursó V, )~ . {J... ( :~t~3 ~\íl ].~;j H t~J'j o, CJ.i 17 ÚGJJHU'ZO pr óximo pasa..
~·~o , eIl RÚllli{~ ~t (le que se le conceda el pese :~ s:.tnnción de
;.:.:upo rnl1 ~~). ~.)l'HllG (·:;'11 suoldo , 01 .Roy (q . 1). g.), Y en s u 110 111 -
"bl'e la n {\].na .Degcllte del Iteillo, :GO11G~ teni do tl bien acceder
i~ los deseos el",l reeurrontc, con arreglo Ú lo dispuesto C:lIn
real orden de 1..1: üe di ciemb re 11e 18tl2 (D. O. núm. 2iií) .
D0 orden ~1:J G. liJ. li) i¡igo á V. E . pa ra su com;CÍm!.Gu to
.7 tlurruhl Ur(4eto~ . 11io5 gtulrde Ú '{. B . ~:l1 l1ChOR nJ1o~ . blu-
d l'.i!·~ 10 iio Jnr;yo <le l GHJ.
Befiol"C';~r.üanCiaúte en JeJ00 del yr!ülle t.~ U~Sil¡:HI de ejércitos
¡';,·fo;: Ordenador tle yhg(ís de G·u.(}ri'~ .
l~:~t~ rno . f.~rl> : }~:I vista del Gr:crito de 'f•.;r . ]~ .. de 21 do fe-
brero último, al qua acompañ a copía de otro ii ~l te~~i(;l~to
coronel pr irni;t je re (l~)l batallón Oasn..dores de 1.íi;ld1a , nú-
l)'1~1rO ~O, ~tlEd\;-~ ;'~ i:}~ {j ~~ Iu f':rf.~ t :i. Hnaeiótl do primera p;:ie~t:~ f1.C
eíneo yolm-;tm::ios do m l <.Yi.t entra-Ia, dedueidu p or la b to>
von ción Gm.l€r ,Ü de Guerra r 11 extracto del mes do ¡:;opU'2 m o
hre úe 18t;3, ell~(;¡J (q. I) . g.), Y en 81..1 nombre la Ileina l ~ú"
gente del R0~no , ha t~}ni <.lo ¿\ bien autorizar :.01 cuer po c·~ ...
:pre ¡;¿:.1t1.0 para fO):n.l:l1~.?'J.r n U GVU1;1&nt e dich a reclam s.cíón :
quedando los lD.~:er0s¿¡üoS en un todo sujetos {; lo pr':rv~T:i(:()
en real oxlcn de 1.0 do ngcsto de 1885 (O. L. núm. L2G).
De orden de S. :\I. lo d.1go á '1. E . para su eonceímíonso
y demás (~fGctios. ))105 guarde tí 'V... E . muchos añes. ltiu-
dríd 10 üe mayo do 180-1.
'11j) \ ):nI)jH!TI 'ot{i!' ~ \ .111 . ~ .)
f'¡";''''5tl 'f '''f ~ 'fj ·¡:;-~et Yf rr"suOS"l'f'l'lO'il..'fE0IV,¡,J.¡.""J .IJ.&~,J.,1o "" 1¡,;t "" _J..'¡; ., J.W", .!.'l ¡;;j
ó.e la. ~'i:Lb¡jeoretai:'f~ 'i ~eccbil~~ a,e eªf,e I':1:inisier-lo
y d.e las Db,'eooionss generalas
.!o;:,:m:l1o . ¡·h'.: Eu "df:t¡ . dd c;;GÜO qt¡O Y. E. dirigió í.
I;;it<') :t•.H!!!:<t(;j):o, en 2ti de D1P.·Z'1 úlU.mo, cur:':<lmdo ins i;uucia
prnmOYÍd:11,nr el eorollcl (1~ ¡~~rtmi[;ú:l n. Kdalhm·to R¡¡llleaUy~ft~!I~:iq C.8 'in {Ihi~~ , on r;ü111J.cfl de (r~tC se 10 aho:"lo {~l l'Hgn je
do re~~J'CfO (In Cuba ti Ir., I\mí mmlH,·~il Hoy (q. D. g.) yen su
norn bro lit i~.e.! ü.H .H~egcilte \101 :l{.oino, h a tenido á hien ncce..
t!.;:r ú la lii:fik lón ó'úJ. 1'6Clm .'o,·1l;o, por hall~rso comprendido
r.~n el g;~t . [/o' ~lül :rcglftlnel:r¡to de paf": ~:¡1 tí ( Tltr :l.1Unl· de 111 de
m~r:~(l tio :wrn (O. Lo :1l1!:l . 121), ri GB pre q:w el intere.s:J.llo
jnf!t¡n( in~ +:]J¡d.nD1(';1lt9 h !!h0refcein~dú el viHje on 1uque
~l ü la (jl)r;:l} " ~ í-d.n Trm.lsr.~l(¡lltI(;a, y qn e 511 import e lo I!ati d lzo
'::10 liU por.nJio.
De ).\lftl ordon Jo digo ñ. V. E . para su conocimiento y
(k m:í{1d eeb ¡l. Diwl guardo Ú ·'l . E. mutilo!; nños . :i\Iv.,.
árid :W Ó! t'1'~JO de 18~)1.
(':;üfio): (Jl);-¡límc1rmt e en ,To[{l del SOgUll!Io Cue¡~po al} ojérú;,o.
~j(-("Wl' Ol'tl ;n:ul\ir U0 p ;;g ') S d~) (h'!61' ¡'a.
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..Jeta número 33
E n Madrid, á los veintinueve díns del m es de marzo d.e
mil ochocientos noventa y cua tri.l, se reunieron en la 10.ft
Sección de es~e J\Iinü,teri o, bajo la presidencia elel Excelen.
th imo Señor Goncml do Brigada D. floliodoro de Barbá.
, (;h m..lo y Aguiu2, 01 corollel D. J ulilin o.;:tega y Cnesta. vi-
¡ cCi ,r(:fú!JCllto; el do jgn~tl clase D: Ualdomcro Ibttñcz Cons-
I tm ~Lji, teniente coronel D. Antonio ·Lasso do la Vega y¡LH~~qucty y cornallda ute D. Ci nc1ido MacIas Sanz, vocales
I los últimos y perG('lll(jcient~s iodos al Consejo ele Ac1minis-
!trnd óll <1el foudo do rúmonta de Infantari a, actuando como
· f,eüJ'ot ari o el toui ente ü ;}i'Dl101 , aux iliar de la plantillfl de
1
",,,to :Mirdetn io, n. Eúl'iquG Gurcía Rod.rigu 6%.
.. LEJÍda (JI acta (le la scniún untel'i ol', ruó HIn'obada.I ~)o iHó cnentfl:
1 1. (l Do un e;;:pccliouto ins truido en la pluzit de Granada,
1 en Irn wiguaci611 de las cansas que m otivaron l a muerte elel¡cah r.ll a P il JO, iU3cripto en la Remo nta elel arma nor 01 co-
l, m anilftIlt e de Infantería, perten€ci~l1te al regimiento de Cór·
· dúba lli.lm . 10, D. .t:\.gu 'ltín Mateo Fernández.
•! De las diligencias practicadas, se comprueba que el ci-1t udo sem.oviente h a padeoid.o de una.tJ'l!Zmoi~i(/. g¡'ípal¡ de Ctl -
D. O. nüm. 103 12 mayo 1894
El Consejo estimó quo procede resarcir al jdo do 1'" [':J-
rencia de ],g cantidad en que fignm Inscripto i" ,dw ;33]\(\"
viento, en la Iormn que ékitonninn nI
n10D.i.iirf..do por real orden (lo 10 da enero (le¿ 180]
r::rrhx¡"lzado ..
El iu(:<z instructor onína cue debe r1r?C~nYilrsO13, írreanon-
" L'
f!r}rilT.f~[:'1. ~dICninI~~tratlyr. y r~!a (-:1 ~ol¿i_g,.
¡l/) on0a1~¡}~1.0.0 do la 8~8I3~:(1~.cia <.1,(;J caballo, C03Y:(~ para el jefe
que la montaba, y que procede el abono de su Í1Yí})Ol'ti:J en la
form:1 roglamentarla.
1.11 Comisión de remonta e10 Merma, oído el ilJIOnne dc1
vrJtE.,:1r'.í~rio que asístió al caballo .Raul, se conformó con lo
('}~~;fl(,fitü por aquél en la ímnosibilídad ele practicar otras
"i'ncjj,(;n-':2:'J p~r tratarse d.e ~111 cabal lo que hnbül r5.do sa-
y acordó po:r 11~!Hnj[n.~d.n-~,-~1l{~VHr 01 i~IJ'(~~ Ú l~~ En ...
v,'r:¡·:;;l'(¡l::d., J.lacJ.éndo10 CODntnr r:~jf"
1<1 {}'.·~rJnejo neol'dó que proc;:;de rc(~r~reü: nI jefo Je 1'(1fGc.t
rCDf:lfl. de la c:antidlld en que iigura 19;::Cri}ltG dicho fJemo·
0:'1 la forma que d€tC¡:r;.1iI~.11 tÜ ft~rt. 50 del rf{{1npl[·n.to 1
121f)(iitlca'Io por la, r2nl f;rdGu ftI:tos e:~t~'·:dn ..
·:L o IJe 1.111;:\ (~On.1l111icftción do;.c,)rcI1cü deJ regirüiento .L.1"
jHn~(:r:tg de Zal~D.~f'ZrS núrn .. 12, en qlt3 p~lt't(li~.3.pn fino 01 eu..
n;und:nntG do dicho (~nei~l)fJ 1.). I;uza l~.!:1;:r~,)n IUl fu-
11f}cido~ tI clH'!l tGnt~ inGcl'.ipto 0n la ]~:')r~O~lt.s ~.lel f1'praa {JI
cHlJnl10 denn:aTlnar:,o PO(?B~~o.·ro, :/ r-Gciblé¿o CC~D1"
pr2 de djeho 8CHlovlonte y equÍp~), por J.n cn:r..tü1~~.~~, de
1.uOO pfJECÜ:~), de IvrJ"emüeB ha reinügl"~}o ::::;;{}; y t c!) ll¡Io
hiendo dejado bilnles de :fGl't'.r:~a con qno 2i¡,;.1r;?~).­
CBtSC 011~~:fjto do EU CllCn"tv., pro110r;c el ingre.~:o (~n ('1
tu del cnbaJlo expl'(X~ii(Jo parn. .en;jllgn,r hl dGuf1a,
'rcniendo el Conssjo en ouenta qUB, heeh21 ig tl¿qll.~:~'.h;:(jil
pür la r:01110nta a.el indicado cnlndl0, 111edian3H lp.. CfU::U.UiH.l
de 350 pesetas, df)ducldo de las 500 en, que sO .).1all[tb~~ inB"
cripta el :importe del no por 100, por exceC!.cr do di::z afL's
de el1g,d, 10 re;mHa al intel'Grmdo nn. f~::l,J,do or'. C'Yilk~11 ¿¡,G gou
pnsetns, neord.6 unihtlnlt3rn\~nte qtle est~ 8ur:'~Hl iK1 ~~.~~ <j.:,j f·:>,t ..
lidl?:, (n e:lja como P!.U:tii!.rl ff\l!i(;.!1o'
f;le loyeron por 01 cflpiJ;,in cnjoJ:o 10:5 halm1l:,lC:; do üuja en-
r$;en:;p0ndi(nri;;:Hj á los ]~/~HJ;~fJ~j ele on01'¡Y y fobrero últin.~~)s2 (}lCJ1..•
do qmiba<1of5 por el,Oom';);io.
y no habiendo ~nús asnr,GOS c.~, qne tn1t~;:, ('(1 cU(¡ ].1')1'
terminado el acto.-:~l Secret&l'iodel C,msüjo, IDlll'iquü Gur-
cía.-V.O B,<J-I!Jl General PresIdente, HoH,odorG de lhr,
Mellano.
m.B)X) C), sacándose ti la VOllí ú Oll puonca fjuln1~3~;;a 6
dh:eetit, según convenga, pGXf~. 01 1}¡:u}n.c~ c>Y on
la csja .1(1 rArI1o:nt:.!~.
3~ o De un expediente instruido el1 la plaza do l\IoJilln
en averiguación do Iae CUUS[(~ qua motivaron la muerte d~II
~ caballo denominado Iiaul, inscripto en la J:~,e111011tgdel nrms
l l tení ¿ í del reeímicnt ·1""" C'I por e 'enlün~e Gorono... ü g:H~llB: 1jO '}J:n:~1l~{n71.a &vJ :¡l:na..
~ rÜ.18 j1'Ú:;,1~ 4:2, n. :·(a:rci.f~c ItlcIl J\r.artJ.nez~
~ . D3 }Hü diligencias practicadas resulta que 01 csballo de
re.rerencia se G!:~col1tI'ahn. ;S19 íntempexíe GIl· el campamento
del {jÚtolto tlJ do ..:;jri{"ttl, snfric~~1d,o Ias Iluvias
-:l frío n lit J!D:r DO tenor donde al ..
ht:Vgf~~Ho hrjü techado, :~ir<nd0 {:·~ill~:l t4.f~ que so desormínase
en 01 animal una ei'"¿(;c(!JEJsi;:Y¿¿!UJ"{lJ que 10 hizo ponerse cojo, Y
por consecuencia de In cojera, qUG In molestaba pn.ri~J andar,
el que trcpesuse y cayese, (le (nIYO g..)lf)6 vino 1& j·ructg'JY't ire
la }}c'j~ie superior (le!. hueso f,·ib-ia., y siendo la C1I1THCió.l : en tales
C&;iOS 8B OZ{~Cll.Ú el saerítleío,
yas resultas murió, según declaración y cortífíeado de los
veterinarios encargados ele su asistencia, habiénriosele nres-
tado todos los auxilios que HCOl1Sej~ la ciencia y cn:i,~htd.o
pel'Ícctamonte duranto lü enfermedad, sin que pueda atri-
buirse ésta á mal trato ó exceso de trabajo Iuera sor-
vicio.
El juez instructor so halla en un todo conforme con 10 j
expuesto, y opina que procede el resarcimiento reglamen-
tB.rio.
La Comisión eleremonta. de Granada acordó, por unani..
midad, no haberse íncurrido en ninguna responsabilidad de
las marcadas en el arto 61 del reglamento, y que procede
considerar al citado jefe acreedor al resarcimiento opor-
tuno.
El Consejo ele Administración, conforme con el anterior
parecer, acordó se resarza ~J comandante D. Agustín Matoc
Fernández de la cantidad en que figura ínscrípto el caballo
P il10 , en la forma que determina el arto 50 ll01 reglamento,
modificado por real orden ele 10 do enero de 18\JO (C, L, nú-
mero G)"
2.° Da un expediento Instruido en la plaza de \'·[ÜGI1C~a,
en averíguacíón de las causa') que han motivado la ínutllí-
dad del caballo llamado Ourrito, inscripto en Ia Remonta
del arma por PI teniente coronel de Infantería, [!sn'gi1dfl i~
la Zcna de reclntamiento de Valeneír, núm. ;,2g, D, Eladlo
Salvat Bugeda.
De las diligencias practicadas aparece que el caballo
de reíerencía viene padeciendo, hace próximamente un afio,
de la o(;()h"omülad posterior' derecha, habiendo sido asistido po:.'
varios profesores veterinarios que prescribieron el plan ne-
cesario para conseguir su curación, cuyo semoviente contl-
l1UÓ en buenas condiciones prestando servicio hasta el m:;,;;
de noviembre próximo pasado, on que ;,0 determinó una
hinchazón en las cuatro extremidades que 10 imposibilita I
l
I
¡
!
1i
I
I
1
!
para andar.
Pnesto ntlCymnento 0::1 tratamierüo curativo, los voh':d-
narios encarg'l.dos do su adsteucb (Liclccran no hn))al' obto"
nido D1ás qne ligaros periodos de alivio, ~i pei;U.I" d~I :,'J?or
que en el empla;) de aquél 30 ha Ob3ú):vl:ido, nGttíndoso quú
de día en dí[~ los rdnto.ffins eran (;'8 :t:nn:i10í: grc.:vc:1::lcl y :r{:Úf~
intensos los (blcre;; y claudicación do h e{dremit1ad tor(icil'a
derecha, hasta el punto de impedir el movin:liento !lBI ~i!li­
mal.
Los profesores l"om1J!'lHlos pura el reconocimionto que
previene el arto 61 del reglamenta, in:cofl>4uU que dicho ca-
ballo lOe encuclltr::t 'completamente inútil:1 consecueneia do
l!inchozones crónicas en los menudillos de los pies y en la cwticula-
ci6n escápulo-humeml derecha, reconociendo por catl.c~a el po.,
decimiento de a1"!1'#is r'cwnútica ó esguinc¿s de las mimllas m:-
ticulaciones, debido á distensiones repctidRS de los tendo-
nes JIexores y ligamentos que ka unen.
Los encargados de 1ft,lH:dstencia munifiefutan que el tiem·
po que lo han talido ú su euidado, como ol'chmamm", se le
ha atendido (;011 mucho interé,,; yeHmaro.
El juez instructor opina que J.1O eB J.'cspollsahle dicho
jefe de la enfermedad que hlt orígimulo la inutilidad dol
caballo OU1Tito, y que procede la venta del mismo é indem-
nización rcglHmentul'ia.
La Comisión tie remonta de 1:1 plaza de Valencin, 0n vIs-
ta de la resultancia dd expediente, acordó conformarse
con los dictámene13 del juez instructor y profesores veteri-
narios, por resultar probada la inutilidad del caballo sin
responsabilidad para persona determinada, y que se indem-
nice al Úmiente coronel D. Eladio Salvat, según determina
el arto 50 del reglamento.
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D. O. núm. 103
v CUYOS PEDIDOS il~~l~ DE DIRIGIRSE ~AL J'\D1\IINISTRJ\DDR
;~r; ~"
:nf'~·3:'.~~ ~)
"": !:_iL';.,;:::l'_:,::l'~;:'?;'2odz::. 1}:q;;t1?2id0 8:1 i~<~tl)Oí.'t,3 s:~ (H)lih.t~j1), tiB 1;;;..:::; h:::I':\ f~':';J. l~(...?:¿;(:J..el~.l "J.:~ i ~ c.; Ü\~ 1~~~~
;j.:; "".•CJ""'''' :;:~;!,:t~:ae;.O~3 ri.)la~i.0]2~~,~3_oB C'Ül1. el ~EjéJ.~(¡J.to? i SO cárrt:hi1.Ü;:l 19 lí3.:"0D: 1)O¡' inS0rcióllo i\ lü~ ttfr~nh~;ü~~~te~ que dez~n. nglll'Gn ~~'i~
tsm,;:)(;r¡ed.fi que 2X,C0f}g do tras mesee, el] In:] h~:~'á lJ'31a boníñcscíón del Iü per 2.0(J;~
plI~go de ql~"3 se {;~QJn:0 ~nGlt~)! siendo de-1 día, 26 e¿?lti;;nof1. I~t1f1 Etr(l~t:doj~ ~ ~u id ..
~olic:g·~?'''¡n e~j, Ci.\"dé;t:i<S'r :-HtS
lc~ it:::j-
])li
11").'[',JJ.~ ~j, U " . El A"JnAu .LtÜ";
.. ~ ~ , .
ú~;tF(:ns trjm.üf~t!'ttle}l\
(:11,1;1:,,1'.,,'·2-···· --. ·i;;;.j,Ú~·~~; (~i i00):::: 'j
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5
5
;;
Uf!.
15
la
50
l~egh¡'l!lBnto hü~¡pita.::'B;j mHii:al'e~ <>••• , ••••••• , .
JO~~~~~{iZ~~~d ~. (~~~~(~~í~;;á~~~~~~~Jl~~i~j7if~1;~~~i1á~~f~~1~)~~~Ot~li;~~::
{!jii~I\:; de I!:lf1:~e~'i:ü Ó f~~n':".do •••••••••••••••••••• , .
lcIüIn OCl::t;.j nn'wh'as y chf:.::.'n.nga~, n:pl't;l'il(o por ree.l or-Icn
(~e ~¡ d¿~ it¿;(}Ht:::,l <l~~ 1:j'¡5 _ ' •.•
lC.cJll (le In, O!'clu:ndel r'.,Ie~:dto :¡.Iili.tt1Á, Ulil'ol)atlo lJOr real úrde:n
(10 BQ {le tUeh::::r"lhro (lo ~gf)n .
Idmn ;]',) ~n, Orden (iH Hnn F~:rJlalldo) aprobado por real Oi't1en
<"28 Id (:'0 ;¡::.nrzo do 1St,,;;, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~a~~~ ~~;j;:~:i;)i:~;a!~~:~i~~O?l~~~'~:~.~1.~•.~~~~.::r~~~~~~~i~~l~).:::::::
1.1ü111 llr(r\,TJ.~hOHi::"l ltei:;J:o • ~"'" ..
I,1fJIH IH~ru, la. J~odn,ecj/;":¡'l (I~~ l.-~s servbrío .
Ic!tn11 l)P.:r~I. til rGt'lnp:~.g;'.{) :;r Ejél'e:ltoJ decretado en
22- tl.o onoro do 1,';;);,; ~ ..
I<.1.c~:i."\_1. para el r(,:~iTn.ü:n ele h\~1 l)llúlüt,:<~D.~;." .
XdOi2l del regímíento ílH })o'llt(n_lO,1'r,~j4.. tU1JlV$ " ..
J¡lcm para la rovísta de Cc].iliFm~t{J •••••• "' , .
hlenl pura. el servícío ae en,1l11Htfh1 .. , .
ldcl"ll.do tre.·nsport{y~ mili t'fli'C ; I I ..
PII. Gis.
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1
l:ihl'ütn. ae h:tl\l1itndo , t " ~ ..
l.:ilu;o t;,(} <:u,j g, .
l'<lC'illde euoutas do caudalen '. I , .
ld(~¡11 <1i..t1'1.<1••••••• ... . . .., 8 , , .
lttel'l )l~t!_~tCi' •• ~ •• ~""" 11 ~ l , , " , ..
("~·..í1i~:W d8 Jw1khCJlL~t11J"J; '\~1b(~llie de 1n'."lO u ••••••
lPi uo Enj :l'itúnnjl;1-lto :FI1Ehl1? (1.0 eo (20 }iCl)tif'lnl\l:f' do 1f¡~ü.
I.QY d'~ IIC1Wif¡11H) \~n "dil ,;('d0itl. y OJ~rf1JH1Rü de! ~~;} (Ll' junIo do
J:'~I!J ,Y:: do Rr~n~:i,(} <!n :li-1nli. H ' »»,' ..
'hh~m de 10"J 'fri"JJul:r.},('f; \< ;.~ ~;'ucl·.ra (tu 10 ¿~G lYUtI'?'O <lO lm-j.-.t .
l..e:JIJ~ _Cvll.si<hu~.1\";. <1el ..1i;j(·rclü)., 01'':;<{¡llh~a d~~l l~stQc1o !ÚHj°t):i'
~ :("ll'~l':.ll~ {1f~ 1'~~3~~S d, Tf,ít.1'rt,liHU' .~.. :a(n).~uueH~(l~; p~~l'fi 1:;'., ttl,J.ü~t\'"
t~.0~1 ('t~) ),(1.:-;' :!;''1if:mafj ... , •••• , .... ~. n ~., •• ~c. •• G"" 'o •• , .. , ••••••••
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~J0~\ú]:ift genúral .
J:nntl'uüeión del :NJCl'uÜl· u ~ ~ l •••• ~
tdOlll de seecíon S compañía .
IdülJl (le 1)Htal1ólJ .
!(l('J!1 (1í.~ bTIgud:1)f rC3:i1lliento ~'''''''''' , ••• lb ••••••• b t ..
:Hft;¿12:8 elo lE- iil¡~tl":.1:::t(:J{'n, : , .
lUhtiu{,QÍóll düll'Gcll1tu· ti pie y Ü,c~ballo ~ •••
1d.0111de ¡]t~cüiüTI y escuadrón , " ..
!q1:~~ ~~(: r(l~!;;~~;if:l:~~..: ~;;.: , ..
.1J~..t,,-,.J. h(; 1JlIQ~l,aL,,} \1'( J,:",~_u",¿ o , b I o • ~ ~ ~ • , • I o , .. ~ .
1Ij1H~>X~S I,fG?it üI ingrü50 Ú:J. l:,C~HiG:ili a~j :r:n.ili'hn:ü.;" ~ .~:l;:~E~!~;I~~J:r~~J,~~~~i~f~~:j~~;~~:'~f~~~h~::~::~~~:~¡:;,:~: ~:~::~;~~:~~~
'¡ hlt.::n:t pnJ.'f¡, litS ejeTciüios téenie,:¡z cOlnbiru:alos " •••••••• ~.
JdOlH pI:l'i11o-s ídeíl1 de _!nU1'c-t~::.S , , ..
¡'.
TaeT.;.!. :pm~a los iclenl do ·üflstramotaei611 -•• H .
I<1.cm l!tu'a 10$ t~;,om t~-e-niQC'~ <le Atlmi'nlst!;;v}ión }!ilitar •••••••
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